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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis melakuka asuhan manajemen kebidanan komprehensif pada 
Ny “L” yang dimulai sejak kehamilan TM III dilanjutkan pada prsalinan, bayi 
baru lahir, nifas, neonatus, dan keluarga berencana denagn pendokumentasian 
dalam bentuk SOAP, maka dapat disimpulkan 
1. Berdasarkan data subjektif data yang dikaji pada Ny “L”  dari masa 
kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan KB 
2. Berdasarkan data objektif tidak ada kendala dalam pengumpulan data 
objektif, dalam pengambilana data klien bersikap kooperatif sehingga 
terjadi kerja sama yang baik antara  pasien dengan tenaga kesehatan 
sehingga tidak ditemukan hambatan dalam pengumpulan data 
3. Berdasarkan assasment/diagnose dari data pengkajian yang telah 
dilakukan pada Ny “L” maka dapat ditegakkan diagnose kehamilan, 
persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus dan KB. 
4. Mengevaluasi asuhan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 
lahir, neonatus dan KB telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaan yang 
dilakukan  
 
B. Saran 
Saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut : 
1. Bagi Rumah Bersalin Mitra Ananda Palembang 
Diharapkan kepada staf tenaga kesehatan di Rumah Bersalin Mitra 
Ananda Palembang dapat mempertahankan pelayanan asuhan yang 
diberikan kepada pasien dengan berlaku baik, sopan dan ramah terhadap 
pasien sehingga Rumah Bersalin Mitra Ananda Palembang dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan yang telah ada  
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2. Bagi pendidikan 
Untuk terus memberikan motivasi serta pengajaran kepada mahasiswi agar 
lebih tanggap terhadap ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan memiliki 
wawasan luas terhadap ilmu-ilmu baru dlam melakukan asuhan kebidanan 
secara mandiri, serta sebagai acuan untuk mengevaluasi kemampuan 
mahasiswi dalam mengaplikasikan teori ynag didapat di pendidikan 
dengan tempat praktik, dan menambah referensi baru untuk perpustakaan  
 
3. Bagi mahasiswa 
Diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam memberikan 
pelayanan asuhan kebidanan sesuai langkah-langkah pada asuhan 
persalinan noermal (APN), dan dapat mengembangkan ide-ide 
pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan asuhan 
dengan baik, berdasarkan teori maupun praktik 
 
4. Bagi pasien 
Diharapkan ibu tetap menjaga kondisi kesehatannya setelah pulang dari 
Rumah Bersalin Mitra Ananda Palembang dengan cara makan makanan 
yang bergizi, beristirahat yang cukup, mengetahui tanda-tanda bahaya 
nifas, tanda-tanda bahaya bayi dan melakukan kunjung ulang sesuai 
jadwal yang telah dijadwalkan. 
